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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre,'donde permanece» hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados'ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
•BE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en l a Imprenta de l á Diputación provincial, á i pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al seméstrd y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar l a suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta, 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia'de parte no pobre, se inserta-
rCin oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linca de 
insercidn. 
i H 
P A R T E O F I C I A L 
. i (Gaceta del día 1 de Agosto.) . 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS: M M . el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real Fami -
l i a c o n t i n ú a n sin novedad en su im-
portante salud. 
GOBIERNO :D¿ PROVINCIA. 
«Iiinln provincial de Socorros 
Circular 
Obligada "esta Junta i rendir 
cuenta general en el plazo-de tres 
meses que ha transcurrido con ex-
ceso de las 40.000 pesetas destina-
das á aliviar la s i tuación de la clase 
obrera de esta provincia y cuya dis-
t r ibuc ióo se la confió por Real or-
den de 19 de A b r i l del corrieate a ü o , 
es indudable que á Tas Juntas loca-, 
íes incumbe obl igación semejante y 
que debieron rendir á la Junta pro-
vincia l las cuentas justificadas en 
el plazo de cuarenta d iás que les se-
ríalo al efecto la circular del 4 de 
Marzo, insiirtá en el BOLETÍN OFIOUL 
del.7, para que dicha Junta prov in-
cial refundiera esas cuentas en la 
general que ha rendido. 
Y.osi como esta Junta y ' e l Go-
bierno c i v i l que perc ibió en su npm-
bre y ' r ep re seu t ac ióó ' el importe 'del 
mandamiento son responsables del 
reintegro de lo cobrado si en él p la-
zo debido no se justifica su inve r -
sión, s e g ú n Ib dispone el art.' 88 deí 
Reglamento de la Ordenación de 
P"gos dé 24 dé Mayo de 1891, de la 
misma manera las I untas locales y 
los Alcaldes que las. representan, es-
t á n obligados á ' r e í n t e g r a r l a las can-
tidades que de ella percibieron, y 
cuya invers ión no han justificado 
con la oportuna cuenta en los p í a - , 
zos que al efecto se les s e ñ a l a r o n . 
En su v i r t ud , y por acuerdo de la; 
Junta provincial de Socorros; adop-
tado en ses ión 'de 18 del pasado,-se 
ha dispuesto que los Alealdes-Pre- | 
sidentes de los Ayuntamientos que ' 
no han justificado en debida forma 
la invers ión de.las cantidades , que 
percibieron bajo" recibo, que obra en 
poder de esta Junta , procedan en el : 
t é r m i n o de qu in tó 'd i a á - su reinte^ 
g r o , pues de lo contrario, se ve rá 
obligada á proceder por la vía de 
apremio á fin de hacerlas efectivas.. 
Lo'que eu cnmplimiento del refe-
rido acuerdo y conocimiento de: las . 
Juntas locales i u t é r e sadas se publ i - , 
ca en el BOLETÍN OFICIAL. 
León 5'de Agosto de 1895. ' ¡ 
EL Gobornndor Presidento. 
- JOBO Armero y Peúalver 
illonteft 
En e l . dia 27 de Agosto del co • 1 
rrienteafio, t end rá tugar en la Casa- -
Ayuntamiento de Alvares, bajo la 
presidencia d e l Alcalde ' de dicho 
Municipio y ,con asistencia de un 
empleado del ramo, la subasta de 
220 arrobas de carbón y 28 es té reos 
de r a í ces , dcpósit&dos en poder dé 
D. Felipe F e r n á n d e z , Presidente de 
la Junta administrat iva, y proce-
dentes, de roturaciones Tráudúlen-1 
tas, bajo el tipo de tasac ión de 138 . 
La subasta y disfruta- de dichos 
productos se verif icará con sujeción 
al pliego de condiciones publicadq 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia, correspondiente al día ñ de Oc-
tubre ú l t imo ; quedando'el rematan-
te obligado á proveerse de la corres-
pondienljé licencia, previo el pago 
del 10 por 100 en las arcas del Te-
soro." 
Lo que he dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL dé la provincia 
para conocimiento dé los que deseen 
interesarse en dicha subasta. 
León 2 de Agosto de 1895. 
- El Gobernador, 
J o s é itrmero y HcAalvcr 
El día 31 del mes actual t e n d r á 
lugar en la Casa-Ayuntamiento dé 
Qu'lntanilla de Sbmoza, bajo la pre-
sidencia del Alcalde de dicho M u n i -
cipio y cotí asistencia de un emplea-
do del ramo, la subasta de 4 pies de 
pino y . 2 de roble.'proccdentes de 
corta fraudulenta en el monte de-
nominado La Ermida y el Coso, ta-
sados en 23 pesetas y depositados 
en el.vecino de Tabuyo D. Baltasar 
de Abajo. . 
La subasta y. disfrute do dichas 
maderas se verificará con arreglo al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del dia b de Oc-
tubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para COUOCÍT 
miento del públ ico . 
León 2 de Agosto de 1895. 
El Qobenmilor, 
' J o s é Aruiero y I'cftnlver. 
El dia 31 dél mes actual t e n d r á 
lugar en lá C a s a - Á y u n t a m i e n t o Üé 
Biirón, bajo la ' pres idenciá dél A l -
calde d é dicho Municipio y con asis-
tencia de u n empleado del ramo, la 
subasta de 5'' vigas y 5 rueldos de 
madera de roble, procedentes de cor-
ta fraudulenta, y depositados en el 
Presidente de'la" Junta á d m i n i s t r a -
t i v a del pueblo de Casasuertes, ta-
sados en'25'50 pesetas.. 
La subasta y .disfrute dé dichas 
maderas se verificará con arreglo a l 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL del día 5 de Oc-
tubre ú l t i m o . 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento del públ ico . 
León 2 de Agosto de 1895. . 
FA Gobornudar. 
•Iosé Armero y Pcúnlver. 
O F I C I N A S DB H A C I E N D A . . 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA l'KOVINCIA D E LEÓN . 
Extracto de las resoluciones del Minis-
terio de Hacienda, recaídas en expe-
dientes de excepción de venta de te-
rrenos, promovidos por los A kaldcs 
de los Ayuntamientos, pedáneos y 
Presidentes de las Jimias adminis-
trativas. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Mayo ú l t imo , 
ha sido concedida la excepc ión de 
venta de los terrenos denominados 
Prado de Abajo y Prado grande ó de 
Arriba, que tenía solicitada el pue-
blo de Azares, Ayuntamiento do 
Valdefuentes. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 29 de Maye ú l t imo , 
ha sido concedida la excepción de 
venta de los terrenos denominados 
Róbelos, Vi l lar , Vil lar íu , Kuentes-
tey, Eras de la Chana y Entrerrios 
y do los montes Sierro y Trabados, 
en concepto de aprovechamiento 
comúh .que tenía solicitado el A y u n -
tamiento de Brazuelo, en represen-
tación del pueblo de Combarros. 
' Por resolución del/Ministerio de 
Hacienda, fecha 29 de Mayo ú l t i m o , 
ha sido concedida la excepc ión de 
venta en concepto de aprovecha-
miento co.múu de los terrenos deno-
minados Llamas del Turo, Iruelas y 
Lamillas y Chan de la mesa, que te -
nia solicitada el Ayuntamiento de 
Enciaedo, en nombre del pueblo) de 
Forna. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 5 de Junio ú l t i m o , 
ha sido desestimado el expediente 
promovido por el alcalde pedáneo 
de Trascastro, en 1861,,rsobre excep-
ción de venta de los terrenos deno-
minados Dehesa de los Canales, El 
Escandal, Monte grande y Canalo-
nes, en concepto de aprovechamien-
to c o m ú n . 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 5 de Junio, ha sido 
desestimada la rec lamación de ex-
cepción de venta de varias praderas 
del pueblo de Vi l l ac i l , que tenia so-
licitada el Ayuntamiento do Valde-
fresuo, en nombre de dicho pueblo. 
Por resolución del Jiinist'ório de 
Hacienda, fecha 11 de Junio ú l t imo , 
ha sido concedida la excepc ión do 
venta de ¡os montes titulados Ca-
borcos, Mata de la Valina, Lese-
ra, Travesas, I.ambeteiros, F ro i to i -
ro, Cubafias, Travcsal, Solana del 
Puente, Follosa y Peoedus, que te-
nia solicitada el Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo, en nombre del 
pueblo de San Pedro de Olleros. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 11 de Junio ú l t imo , 
ha sido concedida la excepción de 
venta de las fincas denominadas So-
to de Abajo, Rivazóu , Valdelavim-
bre y Valderrivas, que tenía solici-
tada el Ayuntamiento de Santa Co-
lomba de Curuefio, eu nombre del 
pueblo de Ambasaguas 
León 29 de Julio de 1895.—El A d -
ministrador de Hacienda, Santiago 
I l lán. 
A Y U N T A M I E N T O S 
D. Lucio García y García , primer 
Teniente de Alcalde en funcio-
nes de Alcalde constitucional de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
Exorno. Ayuntamiento, á las once 
de la m a ñ a n a del día 11 del próximo 
mes de Agosto, se celebrará en la 
sala de sesiones de las Casas Con-
sistoriales, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde ó del Concejal en quien 
delegue, subasta públ ica para adju-
dicar al autor de la proposición mis 
ventajosa ta obra de cons t rucc ión 
del ú l t imo trozo de alcantarilla de 
la calle de Serranos, caseta y toma 
de aguas do la Presa de San Isidro. 
E l tipo para la admisión de pro-
posiciones, que serán verbales y por 
pujas á la llana, es el de4.903 pese-
tas 65 c é n t i m o s . 
Para tomar parte en la subasta 
se a c o m p a ñ a r á á la cédula personal 
el documento que acredite la con-
s i g n a c i ó n en Depositaría del 5 por 
100 del tipo de subasta, ó sean 245 
pesetas 18 cén t imos en concepto 
de Hauza provisional, que aquel á 
quien se adjudique el servicio am-
pliará al 10 por ICO, ó sean 490 pe-
setas 36 cén t imos , en concepto de 
fianza definit iva. 
El presupuesto, planos y condi-
ciones se hallan de manifiesto en 
las dependencias municipales, y de 
ellos pueden enterarse todos los d ías 
durante las .horas de oficina. 
León 30 de Julio de 1895 = L u c i o 
Garc í a . 
respectivas Sec re t a r í a s por t é r m i n o 
deochodias, para que los cont r ibu-
yentes puedan examinarlo y adu-
c i r l a s reclamaciones que conside-




Alcaldía conslitiicional de 
Astorga. 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 10 de Julio, se inserta un 
anuncio fecha 29 de Junio anterior, 
firmado por el Alcalde accidental 
de este Ayuntamiento D. Ricardo 
Blanco, exponiendo al públ ico por 
t é r m i n o de ocho días los repart i -
mientos do la con t r ibuc ión t e r r i to -
r ial , padrones de cédu las persona-
les y ma t r í cu la s de s u b s i d i o de 
este Ayuntamiento. Como el citado 
anuncio no fuera exacto, puesto 
que no se había dado principio á d i -
chos trabajos, se declara sin efecto. 
En su consecuencia, por v i r t u d 
del presente, quedan expuestos a l 
público por té rmino de ocho días 
los apéndices y repartimientos de 
la con t r ibuc ión terr i torial de 1895 á 
1896, que en el día se hallan ya 
formados, para que dentro de dicho 
té rmino puedau examinarse por los 
contribuyentes y hacer las recla-
maciones que sean justas. 
Astorga 1.° de Agosto de 1895.— 
El Alcalde, Fabián Salvadores. 
Alcaldía constitucional de 
Polladum de Ptlayo Barcia. 
Terminado el repartimiento del 
impuesto de consumos, cereales, 
alcoholes y sal, formado para el ac 
tual ejercicio ecooómico de 1895 á 
96, en v i r t ud de haber sido nega-
t ivo el del arriendo, se halla de ma-
nifiesto por el t é r m i n o de ocho días 
á contar desde la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la Sec re t a r í a m u n i c i -
pal, todos los días hábi les , para que 
durante dicho plazo pueda ser exa-
minado por los contribuyentes á fin 
de enterarse de las cuotas que res-
pectivamente tienen s e ñ a l a d a s y al 
par hacer las reclamaciones de que 
se crean asistidos; pasado dicho pla-
zo no se rán atendidas y se procede-
rá á su aprobac ión . 
Pobladura de Pelayo García á 27 
de Julio de 1895.—El Alcalde, Nar-
ciso Casado. 
Para el ejercicio de 1895-96, se 
hallan terminados y expuestos al 
público por t é r m i n o de ocho d ías , 
en las Sec re t a r í a s de los A y u n t a -
mientos que á con t inuac ión se ex-
presan, los repartimientos de la con-
t r ibuc ión terr i tor ial y pecuaria, á 
fin de que durante los cuales pue-




Ult imado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión urbana, p a r a el año 
económico de 1895-96, de Ion A y u n -
tamientos que al final se d i r á n , se 
anuncia expuesto al públ ico en las 
En cada uno de los Ayuntamien-
tos que á con t inuac ión se expresan, 
se halla terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de ocho días , en 
las Secretarias respectivas, el re-
partimiento de consumos, para el 
año económico de 1895 á flü. 
Cá rmenes 
Murías de Paredes 
Cabreros del Rio 
Armunia 
Valdesamario 
Pola de Gordon 
D. Alberto Kios, Juez de ins t rucc ión 
de esta ciudad y su partidio. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y Escr ibanía del margen, se sigue 
causa criminal de oficio con motivo 
del robo de metá l ico efectuado la no-
che del 24 al 25 de Mayo próximo 
pasado en el comercio de O. Manuel 
Campo, vecino de esta ciudad, y en 
la que he acordado interesar de to-
das las autoridades y agentes de la 
policía j u d i c i a l la busca y captura 
de A g u s t í n Gascón ó Antonio Muñoz 
y Tomás García , cuyo paradero ac-
tua l se ignora, conduciéndolos , ca-
so de ser habidos, A la cárcel de es-
ta ciudad y á mi disposición. 
Dado en León á 10 de Julio de 
1895.—Alberto Ríos.—P* S. M . , A n -
drés Peláez Vera. 
Seiíat de Agustín Gascón ó Antonio 
Muñoz 
48 años de edad, delgado, estatu-
ra regular; viste americana y pan-
ta lón negro y sombrero de armadu-
ra, usa bigote rubio oscuro. 
Señas de Tomás García 
44 años , estatura regular, bigote 
negro, y viste como el anterior. 
D. Pedro Alvarez Diez, Juez m u n i -
cipal de Rediezmo y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que en el ju ic io ver-
bal de que se hará mér i to , ha r eca í -
do sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dice:: 
tSentencia.='En Villanuevade Re-
diezmo á treinta de Julio del año mil1 
ochocientos noventa y cinco, el se-
ñ o r D. Pedro Alvarez Diez, Juez m u -
nicipal dé Rodiezmo; visto el prece-
dente expediente de ejecución de 
sentencia, seguido por v i r t ud de ex-
horto de el de León, á instancia de-
D. Rufino Vázquez Tomás , contra 
D. Francisco Balbuena, vecinos de' 
dicha ciudad de León, sobre pago 
de ciento noventa y nueve pesetas-
sesenta y ocho cén t imos : y costas,, 
por ante mí , Secretario, dijo:: 
Fallo que debo adjudicar y adju-
dico á D. Rufino Vázquez*Tomás,, la* 
cuarta parte de la mina de hulla 
denominada «Gemela»' y casa q.ue-
se describen en el primer resultan-
do por la cantidad de sesenta y seis 
pesetas sesenta y siete cén t imos , 
dos terceras partes de cien pesetas 
en que ha sido tasada, para hacerle 
pago del principal y costas que le 
ha de satisfacer D. Francisco Bal-
buena, y d e v u é l v a s e el exhorto con 
las diligencias practicadas al Juez 
municipal de León. Asi .def ini t iva-
mente juzgando lo p ronunc ió , m a n -
dó y firmó el expresado Sr. Juez, de 
que cer t i f ico.=Pedro Alvarez Diez. 
= A n t e mí , Manuel A . Garc ía .» 
Y para que se publique en el BO-
LETÍN O F i c i u . d e la provincia, se fir-
ma el presente en Villanueva de Ro-
diezmo á t reinta y uno de Julio de 
mi l ochocientos noventa y c i n c o . = 
Ante mí , Pedro Alvarez D ¡ e z . = M a -
nuel A . Garc ía . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R Í A 
ItESEKVA DE ASTORGA NÜM. 86 
Movilización de fuerzas.— I . " Sección 
« E x c m o . Sr.: Dispuesta por Real 
orden de esta fecha la o rgan i zac ión 
de los refuerzos que han de enviarse 
al Ejérci to de operaciones de Cuba, 
y entre ellos la de 20 Batallones de 
Infanter ía y uno de Zapadores M i -
nadores en pié de Guerra; teniendo 
en cuenta que el efectivo total en 
el de paz, do un Regimiento de Za-
padores Minadores ó de linea, ó de 
media Brigada de Cazadores es i n -
suficiente para elevar á mi l plazas 
la fuerza del Batal lón que ha de 
marchar, y a d e m á s que deberá de-
jarse á los que queden en la Pen ín -
sula un reducido cuadro que sirva 
de base á su reorgan izac ión ; tenien-
do asimismo en cuenta lo dispues-
to en el ar t . 150 de la ley de Reem-
plazos vigente, para el caso en que 
deban ponerse en pié de guerra el 
todo 6 parte de los Cuerpos activos 
del Ejérc i to , y en vista de la auto-
rización concedida por Real decreto 
de 37 del actual,.que faculta al M i -
nistro de la Guerra para llamar á 
filas, á medida que lo exija la orga-
nización do los refuerzos de las dis-
tintas armas é insti tutos que han de 
enviarse á la Isla de Cuba, á las cla-
ses é individuos de tropa del reem-
plazo de 1801 que se hallan en 
s i tuación de R e s e r v a ac t iva , el 
Eey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de acuer-
do con e l . Consejo de Ministros, se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Ar t ículo l . " Sol lama á las filas 
del E j é r c i t o á todos los Sargen-
tos, Cabos, C.nietas y Soldados del 
reemplazo de 1891 que, habiendo 
servido en Infanter ía ó en alguno 
de los Regimientos ó Compañ ía Re-
gional de Zapadores Minadores, se 
hallan en s i tuac ión de reserva ac-
t iva y pertenecen á las unidades de 
reserva de la P e n í n s u l a . 
A r t . 1." Todos los comprendidos 
en el anterior l lamamiento, se con-
cen t r a r án el día 9 de Agosto p róx i -
mo para su destino á Cuerpo ac t i -
vo, en la residencia de la Plana ma-
yor del Regimiento de Reserva de 
Infanter ía ó Depósi to de Reserva de 
Ingenieros á que p 3 r t e i j e z c a n . 
A r t . 3.° Los que sin causa debi-
damente justificada no concurrie-
ran en dicho día & la c o n c e n t r a c i ó n , 
serán tratados como desertores é i n -
cu r r i e r án en las peoas que deter-
mina el Código de Justicia mil i tar ; 
en tend iéndose que en v i r t u d de la 
autor ización contenida en su ar-
t ículo 321, se reduce el plazo de 
quince d í a s , seña lado en el caso 3." 
del art. 320, á los que medien entre 
la publ icación de esta circular en 
cada Regimiento ó Depósito de Re-
serva y el referido día 9 de Agosto, 
seña lado parala c o n c e n t r a c i ó n . 
A r t . 4.° Los Jefes de dichas u n i -
dades de Reserva de Infantería ó I n -
genieros, p r e v e n d r á n inmediata-
mente la concen t rac ión en la cabe-
cera de la suya respectiva de los i n -
dividuos que, perteneciendo á aque-
llas, e s t én comprendidos en el l l a -
mamiento. Ut i l izarán , al efecto, los 
Boletines Oficiales y cuantos me-
dios tengan disponibles, recurrien-
do asimismo á las autoridades c i v i -
les y municipales, Guardia c i v i l y 
peones camineros. Los Regimientos 
de Reserva de Infanter ía de Mata ró , 
n ú m . 60, Madrid , o t ím 72 y Osuna, 
n ú m . 86, r e c l a m a r á n t amb ién la i n -
corporac ión de los Reservistas de 
dicho Reemplazo y Arma que resi-
dan en la Zona complementaria co-
rrespondiente. 
A r t . 5.° Con arreglo á lo dispues-
to en el ar t . 97 del Reglamento de 
revistas v igen te , el reservista se 
p r e s e n t a r á , sin demora alguna, á 
las autoridades militares del pueblo 
donde resida, si la hubiere, la cual 
refrendará su licencia y dispondrá 
lo conveniente para que se le.pase 
la revista de Comisario,' reciba el 
socorro que le corresponda y e m -
prenda la marcha para la capital i-
dad del Regimiento ó Depósito de 
Reserva á que pertenezca. 
A r t . 6.° S i e n el pueblo de ve-
cindad del reservista no hubiera a u -
toridad mil i tar , se p r e s e n t a r á a l A l -
calde, quien cu idará de pasarle la 
revista de Comisario, re f rendándole 
la licencia para que emprenda la 
marcha hác ia el punto de concen-
t rac ión , p roveyéndole de las listas 
de embarque necesarias, ajustadas 
al modelo reglamentario, si tuviera 
¡ que hacer uso de las v ías férrea ó 
m a r í t i m a por cuenta del Estado, y 
de socorrerle á razón de 0'50 pese-
tas, por tantos dias como haya de 
tardar en llegar á la cabecera del 
Regimiento ó Depósito de Reserva 
correspondiente. 
Este socorro se r e i n t e g r a r á por 
los Cuerpos de Reserva á los A y u n -
tamientos, precisamente en m e t á -
lico y en la forma reglamentaria. 
A r t . 7." Si a l g ú n reservista h u -
biera extraviado su licencia, la au -
toridad mi l i ta r del punto donde re-
sida, y en su defecto el Alcalde, le 
p rovee rá de un pase provisional que 
la susti tuya. 
A r t . 8." Para la marcha de los 
reservistas á los puntos donde de-
ban concentrarse, u t i l izarán a q u é -
llos las v ías férreas ó m a r í t i m a s por 
cuenta del Estado, cuando de su 
empleo resulte mayor rapidez en la 
I i nco rporac ión . 
' A r t . 9.° Los Alcaldes de los pue-
blos del t r áns i to de los reservistas, 
faci l i tarán á és tos el alojamiento 
que les corresponda. 
A r t . 19. Las autoridades m i l i t a -
res de los puntos de origen, ó en su 
defecto los Alcaldes, not i f icarán sin 
pérdida de tiempo á los Jefes de los 
Regimientos ó Depósi tos de Reser-
va correspondiontes, el n ú m e r o de 
reservistas á que hayan pasado re-
vista. 
A r t . 30. Dada la rapidez con que 
debe procederse en todas las opera-
ciones prescriptas en esta disposi-
ción, S. M . espera del reconocido 
celo é inteligencia do V . E . y de t o -
dos sus subordinados, que procu-
rarán allanar las dificultades que 
puedan presentarse en su e jecuc ión , 
resolviendo por si los Comandantes 
en Jefe las incidencias que surjan, 
y acudiendo en consulta á este M i -
nisterio sólo cuando la importancia 
del caso lo aconseje. 
De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos corres-
pondientes. 
Dios guarde á V. E. muchos a ñ o s . 
Madrid 29 de Julio de 1895.—Az-
c á r r a g a . » 
1 .os Sres. Alcaldes de los Ayun ta -
mientos y Presidentes de los pueblos 
de esta provincia, p r o c u r a r á n dar 
cumplimiento á cuanto se previene 
en la anterior Real orden para que 
la concen t rac ióu se lleve á efecto en 
debida forma y se hallen los i n d i v i -
duos comprendidos en la siguiente 
re lac ión en esta ciudad de Astorga 
el día seña lado eu la antecedente 
Real orden. 
Astorga 31 de Julio de 1895.—El 
Coronel, José G u t i é r r e z . 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R Í A R E S E R V A D E A S T O R G A N U M . 86. 
Relación nominal de los individuos del mismo pertenecientes al reemplazo de 1891, los cuales han de ser concentrados en este Cuerpo el dia 9 del 



























Zamora . . . . 
Ba i lón . . . 
Sicilia 
Luzón 
Wem. . . 
Cabo . . . . 
Soldado, 
Idem 
I d e m . . . . 
I d u m . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Cabo. . . 
Corneta. 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m v . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo. . . 
Soldado 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
NATURALEZA 
Ayuntamiento 
Mariano Escanciano A n d r é s . . 
Valen t ía J a r r ín González 
Tomás López Cuevas 
Saturnino Durán F i d a l g o . . . . 
Juan Blanco Expós i to 
Miguel Cordero Cordero 
Joaqu ín González B o i e i n . . . . 
Antonio J a r r í n Melonóo 
José Bardón de la I g l e s i a . . . . 
Francisco Calvo Perrero i 
Javier Arias Valcarcel 
Santiago Malil la A l v a r e z . . . . . 
Blas D o m í n g u e z Garc ía 
J e s ú s Mart ínez M a n t e c ó n . . . . 
Constantino Alonso Alonso. . . 
Mariano Mantecón Morán 
Maximino Beneitez Santiago 
domingo Huerga M a r t í n e z . . . 
Marcos González Arce 
Gregorio Alvarez M a r c o s . . . . 
Ensebio Perandones Perandones 
Alberto García Beltrá'n 
Ju l i án Mayo Pérez 
Je rón imo Pé rez R o d r í g u e z . . . . 
Diego Iglesias Bedoya 
David Pérez R o d r í g u e z . . . . . . . 
Domingo Rodr íguez F e r n á n d e z 




Santa Colomba. . . 
Astorga 
S o p e ñ a . . 




La Milla del R í o . . 







F i l i e l . . 
Quintanil la 
V i l l a r . . . . . . 
Riofrio 
Pulaciosinil. . . . 
Quintana Castil lo. 
Palaciosmil 
San Feliz. 





Soto de la Vega 
Astorga 
Otero Escarpizo 
A s t o r g a . . . 
Idem 
Campo la Lomba 
Brazuelo . . . . 
Carrizo 
Hospital Órv igo 
Idem 
Luci l lo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . 
Llamas 
Quintil."Somoza 




í d e m . 
Santa Colomba. 
Idem 
Palencia. . . 
A s t o r g a . . . 
Idem 
La B a ñ e z a . 
A s t o r g a . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
M u r í a s . . . . 














I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem . . 
Idem. 
Idem 
RESIDENCIA A C T U A L 









In ic io 
Brazuelo 
La Mil la del Rio 
Hospital Ó r v i g o 
Idem 
Piedrasalvas. . . 
Molinaferrera . . 
Busnadiego . . . . 
Pobladnra 
Boisán 
Fi l ie l 
Q u i n t a n i l l a . . . . 
Vi l la r . 
Riofrio 
Pa l ac io smi l . . . . 
Quintn. 'Cast i l lo 












Campo la Lomba 
Brazuelo 
Carrizo 









Qui tani l laSom. ' 













































Luzón . . . . 































L u z ó n . . . . . . . 
Bailén 
L u z ó n . . . . : ; . 
Idem 
Zamora . . . . 
M u r c i a . . . . . 
Luzón 







M u r c i a . . . ; . 
Zamora 
Idem 










I d e m . . . . 
Idem 






I d e m . . . . 
Cabo 
á o l d a d o . 
Idem 
Cabo 





I d e m . . . . 
Idem 










I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
Cabo . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
í d e m . . . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo. . . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo. . . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 






I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem, 
[den:. 
I d e m . . . 
Idem. . 
Idem. . 




I d e m . . . 
Cabo. . . 
Soldado 
Idem. 
Cabo. . . 
Soldado 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 









Francisco Carrizo G o n z á l e z . . . 
Jopé Magaz García 
Demingo Refiones Amor 
Fernando Pérez Pérez 
Blas Rodr íguez F e r n á n d e z 
Manuel Fernández Ares 
Roeendo Alonso Prieto 
Santiago Seco Pérez 
Domingo González García 
Agus t ín Delgado López 
Angel Mart ínez González 
Angel Arias Arias 
Miguel Quintano M a n r i q u e . . . . 
J e rón imo Pérez P é r e z . 
Manuel Mart ínez M a r t í n e z . . . . 
Miguel Vaca Rodr íguez 
Francisco Cortés Alvarez 
Luis Tesón Pérez 
Celestino Mart ínez Vil lar 
Faustino Fernández Benavides 
Santiago Pérez F e r n á n d e z . . . . 
Pablo Fe rnández de la Fuente. 
ngal Mielgo Tesón 
Patricio Fernández M a r t í n e z . . 
Isaac Ferrero Mata 
uliáu Honrado Matapán 
Manuel Cuesta Celada 
Francisco de la Fuente Blas . . . 
Manuel López Valderrey 
Juan Ferrero Alvarez 
Plácido López López 
utonio Alaiar.sa A l m a n s a . . . . 
Modesto Mart ínez Pérez 
aatiogo Ramos Cela 
Joaqnin Prieto del Rio 
Mannel Valderrejr Prieto 
Victor García Valderrey 
Gaspar Miguélez Falag'án 
Pedro Pérez Mateos 
Ildefonso Moralino Secos 
Ciriaco Ramírez R o d r í g u e z . . . . 
Gregorio Garcia Sorribas 
Mauuel Chamorro de la Iglesia. 
Carlos Fernández R o d r í g u e z . . . 
Matías Fernández Paz 
Dimas Herrero Chamorro 
Manuel García M o l e r o . . . . . . . . . 
José Alija San Martín 
Domitilo Mar t ínez M i g u é l e z . . . . 
Pedro de la Fuente Santos. 
Francisco Paüero Refiones 
Justo Falagün F a l a g á u . 
José Artiaga Vallinas 
Bernardo Otero Blanco 
Eusebio López C a b a ñ e r o s . . . . . - . 
Pablo Prieto Fuentes 
MuUquías Alonso Bader 
Andrés Fernández Fierro 
José García Bolaños. . ' . ' . 
Clemente Fa lagán Canseco 
Toribio Mart ínez 
Nicanor de Paz Prieto 
Mateo Enrique Pérez 
Hilario Aparicio Blanco 
Isidro Franco Castellano 
Lorenzo Fernández Brasa 
Agus t ín Falagán Pé rez . 
Blas Villazala Berjóo 
José Cazón Mart ínez 
Mauuel Llamazares G a r c í a . . . . , 
Laureano M u ü i z d e l R i o . . . 
Isidoro Canseco F e r n á n d e z . ' . . . 
Maximino Delgado Sánchez 
Lorenzo Reyero B l a n c o . . . . . . . 
José Flecha F e r n á n d e z . . . . . . . 
Gregorio González A l v a r e z . . . 
Juan D i e z - G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
Raimundo García A l v a r e z . . ' . . . 
Francisco García G e i j o . . . . . . . 
Joaquín García López 
Paulino Duarte M a c h í n . . . . . . . 
José García Sierra 
Pedro Bandera Modino . . . . 
Prudencio González F l echa . . . 
Simón Flórez Gut ié r rez 
Manuel Yugueros Pif ián. . 
Ju l ián Verdura Balboa 
Siró González Fernández . 
Inocencio Fernández B a j ó n . . . 
Maximino Pozo Aller . 
Servando Marcos T a s c ó n ; . . . . 
Sardonedo 
Idem 
Santiago M i l l a s . . . 
Idem 
Valdespino 











Villares de Órv igo 
Na víanos 





Villar del Yermo. , 
re íanos . . . . . . . 























Qniutana y Coog.° 
R e g u e r a s . . . . . . . . 








J i m é n e z . . . . . . . . . 
Sant ibáfiez 
Idem 






Villazala . . . . . . . . 
Zotes del P á r a m o . 




Sobrepeüa : . 
Alcedo 
La C á n d a o s 
Redipuertas 
B a n u n c i a s . . . . . . . 
M é i z a r a . . . 
La Seca. 
ídem . . 
C a s c a n t e s . . : . . . . 
Abadengo.-. 
Matueca 




A r b a s . . . . . ; ' ; . . . . 
L e ó n . . . . . . 
Idem , 






























I d e m . . . . . . . . . 
Castrccon t r igo 
Cast rocalbón . . 
CebrouesdelRio 




La A n t i g u a . . . 










Regueras; . ' . . . . 
Riego la Vega. . 
Idem . . . . . 
Roperuelos Pár.° 
S. Adrián Vallé. 
I d e m . . . . 
S. Cristób. Pol.* 
Sau Esteb. Nog . 
S. Pedro' Berci. 
S t . ' E l e n a J a m ú z 
Santa Maria Isla 
Idem..-; 
St. ' María Pár. ' 
Soto de la Vega 
Urdíales 
Idem . 
V i l l a m o u t á n . . 
Idem. . . 
Villazala . . . . . 
Zotes P á r a m o . 
Boñav.. 
Idem 
C á r m e n e s . . . . : 
La Ercina 
Idem. . 
La Robla . 







Gar ra íe . . . 





dodiezmo . . . . 
León . . 
Idem 























Idem. . . . . 
Idem 
Idem; 




























































Idem. . . . . 
Idem 
La V e c i l l a . . . . 
























La "o ra v 
Vi l lar del Yermo 
Bercianos 
Bustillo Páramo 






Cas t roca lbón . . 
San M a r t i n . . . . 
Robledino 
D e s t r i a n a . . . . 
Idem 
Robledo 
C á r m e n e s . . . . 






V i l l á m o r i c o . . . . 
Altóbar 
j e n e s t a c i o . . . . 
QuintanaCoog." 
Regueras; 
Riego ia Vega. . 
Castrotierra . . 
Roperuelos Pár." 
S. Adrián Valle 
Idem.. 
Posadilla 
S. Esteban Nog, 
La M u t a . . 
J iménez 
S a n t i b á ñ e z . . . . 
Idem 





M i ñ a m b r e s . . . . 
Villazala 
Zotes P á r a m o . 
Grandoso 
A d r a d o s . . . . . . 
Piedra Sta . . . . 
Laiz 
S o b r e p e ñ a . . . . 
Alcedo. 
La C á n d a o s . . 
Redipuertas . . 




Cascantes . . . . 
Abadengo. . . - . 
Matueca . . . . . 







































Cas t roca lbón . . 





La A n t i g u a . . . 
La B a ñ e z a . . . . 




Laguna Dalga. . 
Laguna Negrs . 
Pozuelo 
Quintana Marco 
Quint." y Cong.° 
Regueras 
kiego la Vega 
Idem 
Roperuelo Par-" 
S. Adrián Valle. 
Idem 
S. Cristb. Pol.' 
Esteban N o g 
¿an Pedro Berc. 
Sta.ElenaJamuz 
Sta. Maria Isla. 
Idem 
Sta. Maria Pár. ' 
Soto de la Vega 
Urdíales 
Idem , 
Vi l lamoután ' . 
Idem 
Villazala 
Zotes del Pár . 
Boñar 
I d e m . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . 
La Ercina . . . 
Idem 
La Robla . . . . 
La V e c i l l a . . . 
Valdelugueros. 









I d e m . . . . 
León 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . .•. 
León 




Zamora . . 
Idem 
M u r c i a . . . 
Hailén . . . 
Idem, 
M u r c i a . . . 
Idem 
Idem 
Zamora . . 
Idem 





M u r c i a . . . 
Idem 
Africa 4 . . . 






Zamora . . . 
Murcia 
Bailen . . . . 
Idem 








Zamora . . . 
Li i / íón. . . 
Idem 
Idem-
Idem. : . . . 
Idem 
Idem 






-Murc ia . . . . 
Luzón 
I d e m . . . . . . 
Bailen . . . . 




Zamora . . . 
Idem 
M u r c i a . . . . 
Idem.. 
Bailén 






















Bailen. . . , 
M u r c i a . . . 
L u z ó n . . . , 
Soldado 
I d e m . . . 
Idem . . 
I d e i r . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo.. . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem: . . 
Cabo.. . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo... 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 




I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. . , 
Idem. . . ' 
Corcéta ' 
Soldado 
I d u m . . . 
Cabo.. . 
Soldado 





I d e m : . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . ; 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
Idem 
Cabo. . . , 
Soldado, 
I d e m . . ; , 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Cabo. . . , 
Soldado 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo 
Soldado 
I d e m , . . 
Cabo. . . 
I d e m . . . 
Soldado 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Cabo.. . 
I d e m . . . 















Ceferino Mart ínez Diez 
Ernesto Ramos Hebollo 
Juan Ordas Estrada .-. 
•lu'iu Iglesias García 
Saturnino Rodríguez Castalia 
Je rón imo Oarcia González 
Isidoro Casado Villanueva 
Angel Gurcia Tascón 
Miguel Robles Rodr íguez 
Ali- jandroGonzález Gonzá lez . . 
Graciliauo López Robles.. 
Vemincio González B e n é i t e z . . 
Juan Balbuena Méndez 
Isidoro Robles Ordóflcz 
Simón Serrano Ibán 
Fructuoso Alvarez M a r t í n e z . . . 
Eurique Diez Canseco 
Adriano Roiso 
Manuel González Flórez 
Alberto González 
Alberto Gut ié r rez Mallo 
Fabián Otero García 
Constantino Otero Alvarez 
Luis Fe rnández Suárez 
Urbano Diez Blanco 
Nicanor Rubio Alviirez 
Rest í t i i to F e r n á n d e z Sabugo. . . 
Demetrio Mallo Mallo 
Manuel Valcárcel Lecubeye 
Constantino R i e s c o . . . . . . . . . . . 
Juan Francisco Cea Blanco 
Antonio Díaz M a r q u é s . . . . . . . . . 
Tirso Mart ínez G a r c í a . . . . ' 
José Prada Prada. . v 
Manuel García M á r q u e z . . . . . . . 
Domingo Tabujú D o m í n g u e z . . . 
Alvaro Calvo Rivera. . 
Cesáreo Marqués G ó m e z . ' . . . . . . 
Manuel López . 
Gínés Valcárce Garcia 
Pascual García García 
Vicente Alvarez Carrera 
Eduardo Rodr íguez F e r n á n d e z . 
Antonio Courel Alvarez 
D o m i n g o ' R a m ó n V á z q u e z . . . . . 
Laureano Piensos R o d r í g u e z . . . 
Silverio Castro Vuelta 
José Courel Soto. 
Cayetano Fernández Morán 
Modesto Astorgano Várela 
Leopoldo F e r n á n d e z Cas t ro : . . . 
Manuel Gómez Voces.. . . . . . . . 
Fernando Garnelo A l v a r e z . . . . . 
Simón Garcia Voces 
Sebas t ián Rodr íguez Pérez 
Guillermo Garcia Pérez 
Guillermo Pérez Ovalle 
Francisco Colinas V u e l t a . . . . . . 
Manuel Calvo Gómez 
Enrique Gundin Arroyo 
Antonio Allende García 
Felipe Casado Canal 
Emeterio Herrero Presa 
Miguel Rascón Fernández 
Antonio Alonso Diaz Cancja . . . 
Inocencio Marcos Lozano 
Podro Alvarez Blanco 
Teófilo Alvarez Tejer ías 
Mariano Fernández F e r n á n d e z . . 
Angel Cas t aüón F e r n á n d e z . . . . 
Patricio Gut ié r rez G o n z á l e z . . . . 
Cipriano Encorrada Sut i l 
Cándido Presa Cuevas 
Pedro González Diez 
Eugenio Flórez Garcia 
Juan García Rodr íguez 
Raimundo Bueno F e r n á n d e z . . . 
Primit ivo Morán García 
Gabino Fe rnández F e r n á n d e z . . 
Esteban García Andrés 
Antonio García Fe rnández 
Atanasio Garcia Garcia 
Angel Alonso Valcuende 
Julio Cid Misiego 
Santiago Pérez Ramos 
José Mart ínez Pajares 
Antonio Prado Espeso 
Benigno Amigo Felipe 
Quirino Alvalú Fe rnández 
Jul ián Polvorines Diez 









S a n t i b á ñ o z . . . 
San M i g u e l / . . 
San Cipriano.. 
Vil ladangos. . . 
V i l l aob i spo— 
Vi l l anueva . . . . 
Vallesogo Abajo. 
Marialva . . . . 
Rosales . . . . . . 




Vil lanueva. . . 
Idem. 
C a n a l e s . . . . . 
Vil layuste. 
Omafióo 
C i r u j a l e s . . . . 
S a n t i b á ñ e z . . 
Villablino 
V i l l a g e r . . . . . 




















S. AndrésMonte jos 
Santalla. ....... . . . . 

































Gordaliza del Pino 




























Soto y A m i o . . . 
Idem 





































































































































































S a n t i b á ñ e z . . . . 
San Miguel 
























C a b a ñ a s - r a r a s . . 
Nogal 







San L o r e n z o . . . 
Ponferrada 
Campo 
S. AndrésMt jos . 
San Lorenzo . . . 
Ponferrada 
Campo. 



























V i l l a m a r l i n . . . , 
Cea 
Idem 
Q u i n t a n i l l a . . . , 
San Cipriano . 
Q u i n t a n i l l a . . . 
Escobar Campos 




Villalmán . . . . 
Espinosa 












V i l l adnagos . . . . 











Soto y A m i o . . . 
Idem 



























Paradaseca. . . . 








































Ittem S ú l i b d » . 
Moni I d e m 
Idem Idem 
Huilón I d o m . . . . 
Kuinora Idem 
Luzóu Idem 
Idem i Idem 
M u r c i a . . . . . . I d e m . . . . 
I.tizón I d e m . . . . 
Murcia I d e m . . . . 
Africa i . ¡ . . . Idem 
Sicilia I d e m . . . . 
Zamora. . . . . I d e m . . . . 
Luzón I d e m . . . . 
Hailén Idem 
Murcia I d e m . . . . 
IJUZÓD I d e m . . . . 
Hoiléu Idem 
Idem I d e m . . . . 
Idem Idem 
Luzóu I d e m . . . . 
Jiailcn I d e m . . . . 
Luzún Cabo . . . . 
Zamora I d e m . . . . 
Murcia Soldado. 
Zamora I d e m . . . . 
( i a r e l l ano ; . . . Cabo 
Zamora I d e m . . . . 
Idem Soldado. 
Luzón , I d e m . . . . 
Murc ia . . . . . . . Cabo 
Hailén . . . . . . Soldado. 
M u r c i a . . . . . . . I d e m . . . . 
Luzón I d e m . . . . 
I d e m . » . I d e m . . . . 
Murcia I d e m . . . . 
Luzón Corneta-. 
Zamora . Soldado. 
M u r c i a . . . . . . I d e m . . . . 
Idem I d e m . . . . 
Zamora Cabo . . . . 
L u z ó n . . . i . . . Soldado . 
Murcia Cabo . . . . 
Idem Soldado. 
Idem I d e m . . . . 
Idem Idem 
Zamora , I d e m . . . . 
C o n s t i t u c i ó n . i Cabo . . . . 
Idem I d e m . . . . 
Isabel I I Soldado . 
Burgos, I l d o m 
Ju l ián Hevuelta Gómez 
Juan Prado Gómez 
luán Vega de la Fuente 
Luis Pacho Diaz 
Lesmes Alvarez Pastrana 
Carlos Pacho Llamas 
Gabriel Gala Vil laoiz 
Santos Diez Gut ié r rez 
Antonio Escapa Alvarez 
Demetrio Alonso García 
Felipe Holgado Llórente 
G e r m á n González Kuatio 
Alejandro Roldan Nava 
Venancio Huerga Alonso 
Tomás Arteaga Alonso 
Gregorio Mansilla Pardo 
Siverio Garrido Riol 
Santiagode la Fuente Rodr íguez 
Amadeo Riol S á n c h e z 
Valent ín Andrés Mansilla 
Gabriel Agundez B e r m e j o . . . . . 
Jacinto García Callejo 
J e r ó n i m o López García 
Feliciano Casado G a r c í a . 
Miguel Alonso Mart ínez 
Hipóli to Pellí tero Sut i l 
Panta león Alvarez Alvarez 
Emiliano Mufiiz López 
Julio Mar t ínez Garrido.. . . . . . . . . 
Fél ix Alonso Lima 
J e r ó n i m o Merino Bar r i cn tos . . . 
Gaspar F e r n á n d e z B o r r e g o . . . . 
Panc íano Rodiguez T e j e r í n a . . . 
Cipriano González 
Valeriano López Incógn i to 
Colomán Campo l leudo 
Benito Rubio F e r n á n d e z 
Daniel Alvarez Pérez 
José García Farele 
Emilio S. Miguel S. Miguel 
Domingo Pérez García 
Santiago Fuertes. Alvarez 
Emilio López Santos 
Julio Magdalena Válgoma 
Inocencio Mart ínez Faba 
Narcirso Reveride R o d r í g u e z . . 
Pedro López Carballo 
Juan Antonio Rodiguez 
^naclcto Difieiro Ruiz 
Cándido. Cabello López 
D. Luis Cortijo Marcolaín 














Cimaues la Vega 
La Barosa 
Guscndos Oteros. 
V a l d e m o r i l l a . . . . 
Matadeón 
Matanza 































M e l i l l a . . . . . 
G u i ñ e s 










Cam.° Vii lavidel 
Casti lfalé. 
Corvíllos Oteros 


















V i l l a d e m o r . . . . 








Vega Espind. ' . 
Vega Valcarce. 
Valladolid 














































I d e m . . . . . . 











La B a ñ e z a . 








Renedo . . . 
V e t i l l a . . . . 
San Cibrián 
Víllalobar 




Gordooc i l lo . . . 
GusendosOteros 
Va ldemor i l l a . . . 
Matadeón 
Matanza 












V i l l a d e m o r . . . . 
Vi l lamañán 
Arganza 
Campelo 































G o r d o n c i l l o . . . . 
Gusendo Oteros 
Izagre 
M a t a d e ó n . . . 
Matanza . . . . 
Villanv.'Manzas 
Santas Martas. . 









V i l l a b r a z . . . . 
VillademorVega 











Villafranca . . . . 









Astorga 30 de Julio de 1895.—El Comandante mayor, S imóu Rodr íguez .—V.° B.°: El Coronel, G u t i é r r e z . 
INGENIEROS. 
7.° Depósito de Resentí. 
Con arreglo á lo dispuesto en el 
Real decreto de 28 de Julio, los se-
ñ o r e s Alcaldes de esta provincia dis-
pondrán sin demora que con toda 
urgencia áe presenten en Vallado-
l i d , callo de N ú ñ e z de Arce, n ú m e -
ro 33, los individuos de la siguiente 
re lac ión: 
l íe lac ión nominal de los individuos en primera Reserva que han de incorporarse al mismo con arreglo al Real 
decreto de 28 del actual. 
Cabo 





Elpidio Flores F e r n á n d e z 
José Perrero Gonzá lez 
Pedro García Melcón 
Pedro González Manjar ín 
Podro de la Fuente G u t i é r r e z . . . 
Santos Juan Vega 
K E S I D E N O I A 
Pueblo. 
Argovejo 
Santa María de la Isla. 






Santa María de la Isla. 











Valladolid 30 de Julio de 1895.=E1 Jefe del Depósi to , Mauro Garc ía . 
Inslitulo de 2 . ' enserimza de León 
En cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes todos los dias no 
festivos comprendidos desdo el día 
1." al 20 do los corrientes, se admi • 
t i r án , previa exh ib ic ión de la cédu-
la personal corriente, las instancias 
do los alumnos que en el mes do 
Septiembre deseen dar validez aca-
démica á los estudios hechos l ibre-
mente. 
Las referidas instancias se d i r i g i -
rán' al Sr. Director de este Ins t i tu to , 
expresando literalmente el nombre 
3' apellidos paterno y materno del 
aspirante, su naturaleza y edad é 
igualmente por su orden las asigna-
turas de que solicite examen. 
Estas instancias serán extendidas 
en papel de peseta y firmadas por 
los mismos interesados, á fin de que 
en toda ocasión que se estime opor-
tuna pueda ser compulsada la firma 
de cada uno, y se a c o m p a ñ a r á n de 
los documentos que sean necesarios 
I para justificar los estudios aproba-
I dos en otros Establecimientos. 
A l entregar la instancia presenta-
i rá cada aspirante dos testigos de co-
i nocimiento, vecinos de esta ciudad, 
i provistos de cédula personal co-
¡ rriente, que indentifiquen su per-
i sona y firma. Quien hubiera hecho 
| la identif icación en convocatoria 
I anterior, podrá ser dispensado de ha-
! cerlo en é s t a , á condición de que 
I exprese en su igstanciaelcursoaca-
I démico y el mes en que lo efectuó. 
El pago de los derechos que para 
; cada caso fijan las disposiciones v i -
j gentes sobre estos alumnos, se efec-
| tuará al tiempo de presentar las ins-
tancias referidas. 
Lo que de orden del Sr. Director 
1 se anuncia para general conoci-
| miento. 
1 León l . ° d e Agosto de 1895.—El 




El día 16 de Julio se ex t r av ió una 
yegua procedente de ViUada y con 
dirección á León. S e ñ a s : alzada seis 
y media cuartas, pelo ca s t año oscu-
ro paticalzada de las manos, con 
una marca en la cadera derecha en 
forma de S, las manos rozadas de 
una ca ída , edad cerrada. El que la 
entregue se le gra t i f icará , en León, 
Tadeo Cas t año , ó su d u e ñ o en Sa-
h a g ú n , Mariano Garc ía . 
L E O N : 1895 
Impríot» da la Diputuión proviici»' 
